







































































番号 訪問施設・事業所名 研修実施日 参加者数
1 山形村社会福祉協議会 6/24・6/28・7/5 延べ24名
2 創生活環境運営 7/20・7/29・9/26 延べ9名
3 グレイスフル下諏訪 8/4・8/16・9/6 延べ80名
4 上伊那福祉協会 8/25・9/8 延べ30名
5 いいせ瓦や 10/18・10/25 延べ7名











登 録 学 生：20名（4年：11名、3年：9名）
活 動 計 画：平成28年6月～平成29年5月
6月　新年度体制づくり・予算確定・新メンバー勉強会
　　　信州岩波講座（松本ゾンタクラブ主催）への協力
7月　松本ゾンタクラブ合同例会、「地球のステージ」上映会実施
8月　安曇野市適応教室、並柳団地子ども支援ボランティア活動
10月　「地球のステージ」パネル展
11月　東日本大震災災害支援「学習支援」
2月　ベトナム障害者支援活動
4月　新会員勧誘キャンペ ンー
5月　活動報告書の作成、決算、新年度事業計画　等について
